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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah 
batik di Kota Surakarta khususnya di Laweyan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup . Selain itu juga ingin mengetahui standart norma yang ada dalam Peraturan 
Daerah tersebut mengenai pengelolaan limbah batik di surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. 
Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari responden melalui wawancara, serta data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari literatur serta penelitian yang terdahulu. Metode untuk menganalisis  
data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis yaitu disamping 
mengumpulkan dan menyusun data juga berusaha menjelaskan, menganalisis, dan 
memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah melalui wawancara dengan staff dari dinas lingkungan hidup 
kota surakarta dan juga pelaku industri batik di laweyan, dan studi kepustakaan yaitu 
perolehan data yang diperoleh dari mengumpulkan peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, literatur dan sumber kepustakaan lainnya serta penelitian yang 
terdahulu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa standart norma tentang 
pengelolaan limbah batik di kota Surakarta telah mencakup berbagai aspek yang ada 
yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait pelaksanaan pengelolaan 
limbah batik di Laweyan di Kota Surakarta secara garis besar telah sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup meskipun belum optimal. Seperti halnya mengenai 
kurang pahamnya para pelaku usaha dengan kerja instalasi pengelolaan limbah yang 
berakibat dengan operasional instalasi pengelolaan limbah yang menjadi tidak 
berjalan baik. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan limbah batik di Lawetan 
Kota Surakarta secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup meskipun belum optimal. 






Kevin Dzikri Faisal , E0013240, THE IMPLEMENTATION RELATED TON 
THE PROVISIONS OF THE MANAGEMENT OF WASTE IN ACCORDANCE 
WITH THE REGULATIONS OF THE CITY OF SURAKARTA NUMBER 10 
YEAR OF 2015 ON THE PROTECTION AND ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT ( Case Study In Batik Laweyan Surakarta) 
 This research aims to know the implementation of the management of waste 
batik in the city of Surakarta, especially in Laweyan in accordance with the city of 
Surakarta Number 10 Year of 2015 on the protection and environmental 
management. In addition, want to know standat the norm in the regional regulation is 
about the management of waste batik in Surakarta. This research use of descriptive 
method of empirical or sociological research. The data used primary data include 
data obtained directly from respondents through interviews, and secondary data 
include data obtained from the literature and previous research. Methods for 
analyzing data in this research use of qualitative methods of analysis in addition to 
collecting and compiling data also try to explain, analyze, and give conclusions. Data 
collection techniques used in this research through an interview with the staff officer 
in Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta city and the employee batik industry in 
Laweyan Surakarta city, and the study of literature that acquisition of data obtained 
from collecting legislation, documents, literature and other literary sources and 
previous research. The result of this research can be concluded that standart the 
norm on the management of waste batik in Surakarta City was covering various 
aspects that are found in the area of Surakarta Number 10 Year Of 2015 on the 
protection and management of the environment. Regarding the impelementation of 
the management waste batik in Laweyan Surakarta it has been with the regulations 
the city of Surakarta number 10 Year of 2015 on the Protection and Environemental 
Management even though not optimal. As well as about not understand the business, 
with the installation of the management of waste that results with the operation of the 
installation of the management of waste which is not going well. So, the 
implementation of the management of waste batik in Laweyan in the city of Surakarta 
it has been in accordance with the city of Surakarta Number 10 Year of 2015 on the 
Protection and Environmental Management even though not optimal. 
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